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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Baja de balques.—Per propuesta aprobada en Con
sejo de Ministros, vengo en disponer sea dado de
baja en la lista de buques de la Armada el cañonero
Canalejas.
Madrid, 7 de septiembre de 1951.
:110RENO
4
Excmos.- Sres. Almirante Jefe. del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento Ma
Titimo de 'Cádiz, Almirante jefe del ,Servicio de
Personal y Generales Jefes Superior de Contabi
lid,ad, de los Servicics._de Intendencia y Ordenador
Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
o
Destinos.—Se, dispone ,embarque en la Escuadra el
Capitán de Corbeta D. Joaquín de Flórez y Cabeza
de Vaca, Ayudante Personal dell Vicealmirante exce
lentísimo Sr. D. Francisco Regalado Rodríguez, Co
mandarte General de la misma, cesando en el desti
no en comisión en el Estado Mayer de. la Armada
que le confirió la Orden Ministerial de 24 d.? julio úl
timo (D. O. núm. 167).
Este destine se confiere con carácter forzosó a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de septiembre de 1951
1\10RENO
Excmos. Sres. Almirante jefe cid Estado Mayor dc'
la Armada, Ccmandante General de la Escuadra
y Vicealmirantes Jefes de la jurisdicción Central.
y dell Servido de Personal.'
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Para cubrir vacante producida por pase
a la situación de "reserva" del Teniente Coronel de
la Escala ¡Complementaria de Infantería de Marina
D. Cesáreo Arias Baltar, se promueve a su inme
diato empleo, con antigüedad de 5 de agosto últimry
y efectos administrativcs a. partir de 1.° del mes ac
tual, Comandante 'de -la citada Escala D. Benito
Domingo ,Carballeira,. que ha sido declarado' "apto"
por la junta de Clasifica',ción y Re'con-iplensas, debien
do escalafonarse a continuación del Teniente Coro-.
nel D. Ramón Sánchez Gelos.
Dicho jefe ccntinuará a las órdenes de la. Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de El 17errol
del Caudillo, quien propondrá el destino que ha de
desempeñar en su nuevo empleo.
No, asciende ningún ,Capitán. ni por ha
ber exceso en las plantillas de la misma, Escala y co
rresponder a amortización esta vacante,.
Madrid, 24 de septiembre de 1951.
MORENO
Excmos. .Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El' Ferrol del Caudillo, Generar Tefe
Superior de Contabilidad e Inspector General de
Infantería de Marina.
CMIS
pcstinos.—Se 'designa para el mando de las Fuer
zas de Infantería de, Marina de la Base Naval de
,Canarias al Tenie,nt6 Coronel del expresado Cuerpo
D. Luis del Corral Hermida, quien ¡efectuará su in
corporación en 6 de diciembre próximo, al cumplir el
mínimo de permanencia .en su actual destino, Tercio
del Sur.
Este, destino se cenifiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
•
Madrid, 24, de septiembre de 195i.
MORENO
Excmos., Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base. Naval de ,Caniairias ,e Inspector - General de
Infantería de Marina.
Autorización para contraer,' matrimonio.--Cdn arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 16o), se ccncede autorización para con
traer matrimonio con la señorita Ana Rosana Rodrí
gu,ez al Teniente de Infantería de Marina D. Isidrol
Barseló Calvo.
Madrid, 24, de septi:embre de '1951.
MORENO
Excmos.. Sres. Almirante Jefe die, la Jurisdicción
Central, e Inspector General. de Infantería de Ma
rina.
Condecraciones. conéede autorización para
usar sobre el uniforrne la Medalla de Maestro Ti
rador de Fusil, de la que se halla en posesión, al
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'Comandante .de Infantería de Marina D. Mateo Pa
lliser Pons.
Madrid, 24 de septiembre. de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. .Capitn General d'él Departamento
Marítimo de Cartagena..eb Inspector General de Ini
fantería de Marina. •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Dest,inos.—Se dispone que el Sargento D. Pedro
González 'Alonso cese..en.las Fuerzas de Infantería
.de Marina afectas a la Base Naval de .Canarias y
pase destinado a la Compañía 'cle Guardas de Arse
nales.de .aquella Base.
Madrid, 24 de septiembre de 1951.
1\10RENO
Excmos, Sres. Comandante General de la Base Na
val de .Canarias e Inspector General de Infantería
de Marina.
o
EDICTOS
Don Ramón Gómez de ,Moledo, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor
• de la Coraandan
cia Militar de ',Marina de. :esta Provincia,
Hago saber: Que en •i Juzgado de mi cargo, sito
en la calle .de Oquendo, número. 26; segundo dere=
cha, de. -San 'Sebastián, se instruye expediente de
salvamento! del vapor de pc.)sca Arno, folio 862 de
la matrícula de: .San Sebastián, por .el también pes
quiero .Manuel Fontán„ folio. 5.324 de la matríci_ila
de Vigo, .cuyo salvamento Sie llevó a ef¿cto el día
28 dé maya último. Lo qtr se circula a fin de -que
les interesados en dicho salvam:nto puedan alegar
cuanto les convenga, durante un plaza de treinta
días, por medio de escritos dirigidos a este Juzga
' do o bien por comparecencia ante el mismo, a les
efectos de cuanto, dispone el artículo "27 del TítuYo
adicional de la Ley el.e' (Enjuiciamiento Militar de
Marina.
.San Sebastián,, 15 de septiembre de 1951.—E1
Capitán-, jtuz instructor, Ramón Gómez de Moled°.
Don Ramón Gómez de M'oled°, 'Capitán de. Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de esta Provincia;
Hago saber: Que en el Juzgado de mi cargo, sito'
en la calle de Oquendo, número 26, segundo dere
cha, de San .Sebastián, se instruye expedimte de
salvamento) del ps.q.u:-.rd ,Campoantor, foliip 7.122
'de la matrícula de Vigo:, por el también pesquero
Manuel Fontán, folio .5.324 de la misma matrícula,
cuyo salvamento tuvo lugar el 7 de septiembr, dr_i
año anterior. Lo que se circula a .fin de: que los in
teresados en dicho Salvamento puedan alegar cuan
to les ccnvenga, durante un plazo. de treinta das,
por ra:dia de escritos dirigidos a este Juzgado o
bien por comparecencia ante el mismo, a los efec
tos de cuantc, dispone. el artículo 27'i del Título
adicional de la Ley- de Enjuiciamiento Militar de
Marina,
,San Sebastián, 15 de s!:ptiembre de •195.1.--E1
Capitán, Juvz instructor,, Ramón Góm,ez de Moled°.- .
a
Don Ramón Gómez de Moledo, Capitán s de. In fan
tería de Marina y Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de San Sitbastián,
Hago saber: Que en el Juzgado de mi cárgo-, sito
en la calle de °querido, número 26; segundo dere
cha; de esta Capital, se 'instruye -expediente de sal
vamento de]) pesquera Mediterráneo número r, de
la matrícula de Valcncia, por los tarnbién pesqueros
.Almirante Moreno y Almirante Bastarreche, de la
matrícula de Pasajes, cuyo! salvamento &e. llevó a
cabo el .día 21 de mayo último. Lo que se 'eir,:ula
a fin de que los interesados !en dicho salvamentn
puedan alegar cuantos les convenga durante un pla
zo ..de treinta días, por medio de escritos dirigido;
a este Juzgado o bien por comparecencia ante -1
mismo, a los efectos de. cuanta disponc el artícu
lo 27 del Título adicional' de_la LeY de Enjukia
mientol Militar de Marina.
San Sebastián, 15 de s:ptiembre de i951.—E1
Capitán, Juez instructor,. Ramón Gómez de Moled°.
o
REQUISITORIAS
Andrés Campillo Lorente, hija de Salvador y de
Carmen., de veintiún arios de edad, de estado scatero,
natural de Mazarrón, ('Murcia), Soldado de Infantería
de Marina, licenciado; señas personales: pelo, cejas
y ojos castaños; nariz y _boca regulares, color sano,
estatura regular, tiene unw. cicatriz de dos centímetros
en la nuca, producida per un ántrax que padeció; no
sabe leer ni escribir'; procesado por presunto delito dé
fraude ent. causa núm. 79/50, y en la actualidad en
ignorado paradero, comparecerá, en el término de
quince días, a partir de la publicación de esta Req"ui
sitorial, ante el señ.pr, Juez instrudor, Capitán de
Infantería de Marina D. Enrique Rodríguez Fieital,
en el Juzgado Permanente, sito en el edificio de In
tendencia de Marina, en la Muralla del Mar, paras
responder a los cargos que le 'resulten en dichas cau
.
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sa, bajo 3percibimiento que, de. no efectuar su pre
sentación en el plazo citado, será declarado' rebelde.
Caso de sePr habido, deberá darse cuenta por el me
dio más rápido al excelentísimo señor Almirante,
Capitán General del Departamento.
•
Cartagena, 20 de -.eptiembre. de 1951.—El juez
instructor, Enrique Rodriguez.
Gregorio Echegoyen Gil, Marinero Ayudante. Es
pecialista_ dé Maniobra, con destino últimamente en
el buqiie-escuela frian Sebastián de Elcano, hijo de
Heliodoro y de Tornasa, natural de Soria,hrcyinciade Sória; nació el 9 de marzo de 1928: se inscribió
en 9 de diciembre de 1948, y ocupa el folio 214 bis.
del Distrito de la capital de la Provincia _Marítima
de Bilbao, con clemicilio al ingresar eh .el servicio
en- Burgos, cálle o plaza IMadrid, -núm. 45-51, que
estuvo internado eni el Hospicio: Provincial de Bur
gos en •e.• año 1948; prece..sado* por el delito de de
serción 'én el extranjero, comparecerá, len el térn-!inc,
de treinta_ días, ante el Juez instructor; p)mandante
de Infantería de. Marina D. Manuel Romero Fa
bre, en la Casería de Os-sí° ; bajo, apercibimiento de
ser declarado rebelde.
_
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su búsqueda y captura y, caso de ser
habido, sea puesto p. disposición del excelentísimo
señor Almirante. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz para' responder a' los cargos que
pudieran resultarle en la causa núm. 252/50 que se
le instruye por dicho delito.
San Fernando, io. de ‘‘Eleptiem-bre de .1951.—E1
Comandante de Iufantería de Marina, Juez instruc
tor, Mauel Romero Fabre. -
Féliz Rodríguez Hernández, nacido en 28 de ju
nio. de 1925, soltero,‘ Marinero, hijo de Félix y de
Bárbara, natural y vecino de Las Palmas de Gran.
Canaria, con domicilio en el Puerto de la Luz, ca
lle 'Taulo, proc2sado ¡en la causa número 200
de 1950 por un 'delito de polizonaje, comparecerá
ante .este Juzgado de. Marina, establecido en la Ca
pitanía General del Departamento de Cádiz, en el
pla?.o de .treinta días, c.ntados desde, la public,aCión
de esta Requisitoria; baji,01 apercibimiento de que,
de no hacerlo así, será declarado rebelde.
- Las Autoridades que puedan conocer el parádei o
de este procesado el.berán ponerlo a disposición de
este juzgado, nLticiándolo á mismo a la posible bre
vedad.-
San Fernando, 13 de septiembpe de 1951.—El Ca
pitán Sutil 'instructor, Antonio Vázquez T'antoja.
Antonio Ribote Alonso, hijo, de Adrián y de Ma
rina, de treinta y siete arios dé edad, de estado casial.-
do, oficio jcrnalero, con instrucción, .natural .de Hu
sillos (Palena), domiciliado • últimamente Bar
celona, caille Pontevedra, núm. 35, I.a ; señas
personales: estatura' 1,65 metros, pelo castaño, ce
jas 2111pelo, barba poblada, ojos regulares'. nariz recta,
boca, pequeña, labics gruesos*, frente -despejada, Co
lor de ojos pardos, barbilla redonda, tien\e una cica
triz en la cara anterior .del antebraza,izquierelo; pro
cesado por presunto delito de polizonaje en causa
número 75/49, y en. la• actualidad en ignorado .para
dero, comparecerá: en. el término de quince. IdLs, a
partir de la. publiCación de -esta Requisitoria, ante:el
señor Juez instructor, Capitán -de Infantería de Ma
rina D. Enrique Rodríguez Fieital, en el Juzgado
Perny:nente, sito ien .el edificio -de, Intendencia de Ma
rina, en la Muralla,. del Mar, pa,yik responder a los
Cargos que le resulten en la causa ,citada; bajo aper
cibimiento ,que, de no efectuar su .presentación en el
plaze) citado,. será declarado .1)e:bie1de. Caso de ser
habido, ddperá, darse,..cuenta por el Medio más rápido
al excelentísimo señor Almirante Capitán General
del Departamento,
Cartagena, 15 de septiembre •de. 1951.—El juez
instructor, Enrique Rodríguez.
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